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X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
19 Jun 00
 09:32:59
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  -.713E+00
 B  -.385E+00
 C  0.587E+00
 D  -.128E+01
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
19 Jun 00
 09:28:36
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  -.584E+00
 B  -.456E+00
 C  -.672E+00
 D  0.250E+00
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
19 Jun 00
 09:22:46
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  0.269E-01
 B  0.219E+00
 C  0.975E+00
 D  -.261E+01
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
26 Apr 00
 10:37:21
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  0.269E-01
 B  0.219E+00
 C  0.975E+00
 D  -.261E+01
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
26 Apr 00
 11:28:45
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  -.584E+00
 B  -.456E+00
 C  -.672E+00
 D  0.250E+00
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
X Y
Z
mesh4
FIDAP 8.50
26 Apr 00
 11:34:30
CONTOUR PLOT
 TEMPERATURE
VIEW DIRECTION
VX  0.100E+01
VY  0.100E+01
VZ  0.100E+01
ANG 0.000E+00
PLANE COEFF.S
 A  -.713E+00
 B  -.385E+00
 C  0.587E+00
 D  -.128E+01
LEGEND
 0.400E-01
 0.600E-01
 0.800E-01
 0.100E+00
 0.120E+00
 0.140E+00
 0.160E+00
 0.180E+00
MINIMUM
 0.20000E-01
MAXIMUM
 0.20000E+00
a) b)
c) d)
e) f)
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